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HALİDE EDİB İ
Geçen Hafta Kaybettik Halide Edib • Adıvar evinde, şöminesi başında.
Şehbal gibi gazete ve dergilerde yayınla­
maya başladı. 1918 yılında İstanbul Ede­
biyat Fakültesine profesör oldu. Bu ara­
da, ilk kocasından ayrıldı. Dr. Adnan 
(Adıvar) ile evlendi.
Hayatının en renkli ve hareketli saf­
hası da, bu tarihten sonra başlar.
İmparatorluğun başkenti İstanbul, 
düşman kuvvetleri tarafından işgal edil­
miş, yurdun birçok yerlerine, düşman­
lar çıkmıştı. Sultanahmet Meydanındaki 
mitinglerde, kürsüden yaptığı konuşma­
larla, düşmanın suratına ilk protesto to­
kadını vuranlardan biri, Halide Edib Ha­
nım oldu.
İstanbulda barınmaları mümkün olma­
yınca, kocasiyle birlikte Anadoluya, Mus­
tafa Kemal'in yanına geçti. Bu hareke­
tinden ötürü, idama mahkûm edilen ve 
başta Mustafa Kemal bulunan ilk 6 va­
tanseverden biri de, Halide Edib'di.
Kurtuluş Savaşından ve Cumhuriyetin 
ilânından sonra, rütbesi başçavuşluğa ka­
dar yükselen Halide Edib, sivil hayata 
döndü. Ama elinde; konusu İstiklâl Sa­
vaşında geçen «Vurun Kahpeye», «Ateş­
ten Gömlek» gibi iki gerçekçi eser var­
dı. Bu romanları kapışıldı.
1926 yılında eşiyle birlikte ilkin Fran-
O T /• ALİDE Edib öldü!... Her fâni in- 
sanın, ergeç erişeceği netice, el­
bet bir gün onun da başına gele­
cekti. Netekim öyle oldu. Fakat Halide 
Edib'in ölümiyle beraber her şey bitmiş 
olmuyor. Madde âleminden geçip, git­
mesine rağmen, mâna âleminden bize 
çok şeyler kalmıştır. Evvelâ o, Türk ka­
dınının sosyal ve politik alanda ilk ön- 
cülerindendir. Memleketin kara günle­
rinde, meydan mitinglerinde, kadın ola­
rak kürsülerde o vardı! İstiklâl Savaşı 
boyunca cephelerde, ordu karargâhların­
da, «onbaşı» rütbesiyle bilfiil vazife al­
mış kadınlarımızın başında, o vardı I İlk 
defa modern Türkiyenin münevver ka­
dınlarından biri olarak, Batı dünyasına 
gösterilen, o vardı! Ve bütün bunların 
yan; sıra, romancı, edib kadınlarımızın 
başında, gene o vardı!...
Halide Edib, 1884 yılında İstanbulda 
doğmuş, tahsilini Amerikan Kız Kolejin­
de tamamlamıştır. Genç yaşında mate­
matik bilginlerinden Salih Zeki ile ev­
lendi. Küçükten beri yazı yazmaya he­
ves duyduğu için güzel, akıcı ve açık 
bir Türkçe ile kaleme aldığı telif ve ter­
cüme yazılarını 1908 yılından itibaren 
Vakit, Akşam, Tanin, Yeni Mecmua,
Halide Edib Hanımın, istiklâl Savaşı yıllarında, cephede düşmana karşı sevke- 
dilecek bir uçağın yanı başında, milliyetçi subaylarla birlikte alınmış bir resmi.
saya, sonra da Ingiltereye gitti. 1928 yı­
lında, Amerikaya davet edilerek orada, 
Ortadoğu ile ilgili konferanslar verdi. 
Columbia ve Delhi Müslüman Üniversi­
tesinde misafir profesör olarak bulundu.
1939 yılında anavatana döndü. 1940' 
ta, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­
tesine, Ingiliz Edebiyatı Profesörü oldu. 
1950 de milletvekili seçilerek Meclise 
girdi. 1954'te milletvekilliğinden ayrıla­
rak, kocasının ölümünün verdiği tees­
sürle, Beyazıttaki evinde, kendisini ta­
mamen edebî çalışmalara verdi. Son yıl­
larını ise, devamlı hastalıklarla mücade­
le ederek geçirdi.
H3İide Edib'in eserleri şunlardır: Ra- 
ik'in Annesi, Seviye Talip, Handan, Ha­
rap Mabetler, Yeni Turan, Mevut Hü­
küm, Son Eseri, Dağa Çıkan Kurt, Ateş­
ten Gömlek (filme de alınmıştır), Vu­
run Kahpeye, Kalb Ağrısı, Zeyno'nun Oğ­
lu, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti, 
Tatarcık, Ingiliz Edebiyatı Tarihi. İngi­
lizce eserleri: Turkey Faces West, Me­
moirs, The Turkish Ordeal, Conflict of 
East and West. Son yayınlanan eseri ise 
«Mor Salkımlı Ev» dir.
Eserleri, Almanca, Rusça, Sırpça, Arap­
ça, Rumca, Ordu dillerine çevrilmiş ve 
büyük ilgi toplamıştır.
1924 yılında Veliefendi Çayırında ya­
pılan ikinci Cumhurbaşkanı Koşusun­
da, Halide Edib - Adıvar, koşuları ta- 
kibederken ( Fotoğraf E. Tengizman).
Sakarya Savaşı sırasında başkuman­
danlık treninde, göğsünde manevra 
dürbünü ile Halide Edib Hanım görü­
lüyor ( Fotoğraf: Recep Z. Soyak).
HayatHALİDE EDIB-ADIVAR'ın 
yazdığı, en son eseri:
K I Z I L  H A N Ç E R L E R ' !
Gelecek sayımızdan itibaren 
tefrika etmeye başlıyoruz.
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